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PERSEMBAHAN 
 
Bismillahirohmanirohim, pertama-tama puji syukur saya ucapkan kepada 
Allah SWT karena atas limpahan rahmat, dan karunianya lah saya diberikan 
kemudahan, kesabaran dan juga kesehatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
 Karya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih saya... 
Umi dan Abah yang tidak pernah lelah untuk mendoakan saya dalam 
sujudnya, dalam air mata, dan juga tetesan keringatnya yang semata-mata agar 
saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dan juga skripsi ini. Umi terimakasih 
atas kasih sayang dan perhatian mu, umi yang selalu ada untuk memberikan 
motifasi dan juga dukungan dalam setiap sedih dan senangku, umi yang selalu 
mengajariku arti sebuah kesabaran, kerja keras, bersyukur dan juga selalu menjadi 
penyemangatku disaat semua terasa berat untuk dijalani. 
Abah, yang selalu mengorbankan segalanya untuk kebahagian ku, tanpa 
kenal lelah beliau selalu bekerja keras untuk ku dan keluarganya, sosok yang 
selalu memberiku motifasi untuk menjadi wanita yang kuat dan mandiri untuk 
terus belajar dan terus belajar demi menggapai cita-cita dan pendidikan yang 
tinggi. Kata terimakasih yang tak akan bisa membalas apa-apa dibandingkan 
dengan segala pengorbanan yang telah Abah dan Umi berikan, terimakasih Umi 
dan Abah atas semua yang telah engkau berikan kepada ku selama ini. Saya yakin 
dan percaya bahwa ridho Allah berada dibawah ridho orang tua, terimakasih Umi 
Abah atas keridhoan kalian sehingga memberikan kemudahan dalam memalui 
semua ini. Semoga Umi dan Abah selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan 
dan rizki yang cukup agar bisa mendampingiku sampai aku bisa membuat Umi 
dan Abah bahagia. Karena kalian harapan dan juga motovasi terbesar dalam 
hidupku. 
Terimakasih yang sedalam-dalam nya untuk mbah dok dan mbh kakung 
ku tercinta yang menjaga dan merawatku diwaktu kecil dan harus rela melepasku 
diwaktu aku sudah dewasa, sungguh teramat besar pengorbanan mbh dok dan 
mbh kung dalam merawatku disaat orang tuaku berjuang mencari rezeki untuk ku, 
tanpa beliau mungkin saya bukan apa-apa saat ini dan belum tentu berada pada 
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titik ini. Semoga mbh dok dan mbh kakung selalu dalam lindungan Allah SWT 
dan bahagia dunia akhirat, dan bisa mendampingi ika sampai nanti amiinnn. 
Teruntuk adikku yang paling aku sayangi, Ima Yustianingsih 
terimakasih kamu jadi penyemangat ku dan juga motovasiku. Karena kakak punya 
harapan besar kelak adik-adik kakak juga bisa punya pendidikan yang tinnggi, 
kalo bisa melebihi kakak sekarang. Semoga kelah kamu bisa jadi wanita yang 
punya paras dan hati yang baik yaa sayangg,, sukses dunia akhirat dan bisa buat 
bangga keluarga. 
Keluarga besar ku, yang selalu mendukung dan menjadi pengingatku. 
Orang- orang yang selalu memberiku semangat untuk menjadi wanita yang lebih 
baik dan mengangkat derajat keluarga serta panutan untuk adik-adiknya. 
Terimakasih Pak Man, Pak Jo, Mak Har, Mbk Ani, Kang To, Kang Wit, Kang 
Pur, De Sam, De Kuk, Mak Rin, Mbok Sanem, Kakung Tawiyo, Mak Rin, Buk Ti 
dan semua keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sekali lagi 
terimakasih atas dukungan dan doa kalian semua.  
Dosen Pembimbing, Ibu Mellyza Silvi yang tanpa lelah membimbing 
kami semua mulai dari nol, yang selalu memberikan ilmu, pengalaman, waktu, 
perhatian dan juga arahan-arahan. Maaf yaa Ibu saya suka bikin jengkel Ibu Mel 
karena saya selalu lebih lemot dibandingkan dengan teman- teman yang lain, 
sering telat dibandingkan dengan yang lain. Terimakasih yang sebanyak-
banyaknya untuk Ibu Mel atas bimbingannya selama ini, 
Dosen Wali yang saya sayangi dan saya hormati, Ibu Sri Haryati yang 
selalu memberikan motifasi kepada kami anak-anak walinya dalam segala kondisi 
disaat kami membutuhkan semangat untuk terus berjuang, dan Ibu yang selalu 
bilang kepada kami “kamu pasti bisa nak, ayoo belajarnya ditingkatkan” 
percayalah Ibu kata-kata Ibu benar-benar mujarab untuk membangkitkan 
semangat kami untuk terus belajar dan belajar. Tserimakasih Ibu semoga, Ibu 
panjang umur sehat selalu agar bisa terus memberikan motifasi dan semangat 
belajar untuk adik-adik kami kedepan. 
Dosen Manajemen Keuangan dan Seluruh Dosen STIE Perbanas 
Surabaya, terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh dosen Perbanas 
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khususnya dosen manajemen keuangan yang telah memberikan ilmu, pengalaman 
dan pengetahuan kepada saya. Semoga kelak ilmu yang Bapak Ibu dosen berikan 
kepada saya bisa memberikan manfaat bagi semuanya dan menjadi ladang pahala 
bagi Bapak dan Ibu. 
Keluarga Besar HMJM, terimakasih terimakasih dan terimakasih 
sebanyak-banyaknya karena kalian sudah memberikan kesempatan aku menjadi 
bagian dari keluarga HMJM, jauh-jauh merantau disini aku bener-bener 
merasakan punya keluarga kedua, punya sahabat, punya partner buat belajar 
curhat cari pengalaman dan semuanya yang belum tentu bisa aku dapatkan 
ditempat lain. Terimakasih, kalian banyak mengajari dan memberiku pengalamn 
yang berharga, gimana cara menghadapi orang lain, gimana cara sabar diatas 
tekanan, gimana harus disiplin, gimana harus percaya diri, gimana cara harus 
pintar bagi waktu dan semuanya lah yang ga bisa dungkapkan satu persatu. The 
best experiance ku selama kuliah “HMJM”.  
Taretan Dibik, baut kalian teman-teman ter-ter ku (Devi, Dhiyanti, 
Alvians, Yudi, Wildan Rico) terimakasihhhh... 
Tanpa kalian mungkin aku juga bukan siapa-siapa, pengalaman bareng kalian 
yang ga bakal terlupakan selamanya, perasaan nano-nano saat bareng sama kalian 
kadang seneng kadang bikin jengkel suka bully-bully an, kadang juga bikin orang 
penegn nangis, kadang perhatian, semuanya lah kalo bareng kalian itu. Tapi yang 
penting aku ngerasa nyaman dan bahagia punya temen kaya kalian. Semoga 
persahabatan kita bisa untuk selamanya yaa teman-teman, kejar mimpi kalian tapi 
jangan lupakan kita-kita yaa. 
 My partner tercinta, haeyy kamu Dewi Lelita Wati arek elek. Makasih 
yaa udah mau jadi sahabat terbaik ku, mau jadi teman curhat, teman makan 
(ramen ice sream, mie setan dll), teman belanja, teman suka dan duka,teman main, 
teman yang selalu ada saat dibutuhkan makasihhh siss.. semoga persahabtan kita 
langgeng untuk selamanya yaa & semoga cepet dipertemukan dengan jodohnya 
amiinnn. 
 Mbk Ilma Dini Nur Hayati, mbk Il maksih banyak selama ini mbk Il 
selalu aku repotkan dengan berbagai hal mulai dr minta diajarin mata kuliah 
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sampe konsul minta diajari cara bikin skripsi, pinjam buku dll masih banyak lagi. 
Duhhh, mbk Il yg terbaik deh pokoknya, makasih yaa mbk. Maaf ga bisa balas 
apa-apa sekarang, aku Cuma bisa doain semoga Allah yang balas kebaikan dan 
kesabaran hati mbk Il selama ini sama kita semua. Amiiinnn. Love love mb 
Ilma.... 
 Teman-teman seperjuangan 2014, semangat yaa guys kita berjuang 
bareng, cari ilmu bareng di Perbanas semoga kita bisa lulus bareng-bareng dengan 
nilai yang memuaskan dan terbaik tentunya. Semoga bisa cepat dapat kerja yang 
sesuai dengan yang diinginkan, bisa menjadi orang sukses dan bermanfaat untuk 
orang lain. Terimakasih yaaa buat kerjasamanya, pertemanannya, dan semua yang 
sudah kalian berikan ke aku maaf kalo sering buat salah sama kalian baik yang 
sengaja atau tidak, baik yg kenal atau sebatas tau aja. Semoga lancar semua sam 
pai akhir, amiinnn... 
 Teman-teman satu team kolaborasi, Alien, Dhiyanti, Betty sama Erfiki 
makasih ya teman-teman sudah mau berbagi ilmu dan pengalamnnya selama ini. 
Singkat sih tapi sangat berkesan buat aku bisa kerja bareng kalian berjuang bareng 
sama kalian. Maaf kan diri ku yang mungkin sering bikin jengkel atau ga enak 
kalian yaa guysss.  
 All people, maksih banyak atas dukungannya baik secara langsung atau 
tidak sangat-sangat berarti buat aku. Maaf ga bisa sebut satu per satu yang pasti 
terimakasih banyak. 
 Sekian dan terimakasih, mohon maaf untuk pihak-pihak yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu karena pada dasarnya saya bukan orang yang pintar untuk 
merangkai kata-kata yang indah tapi yang perlu kalian ketahui bahwa saya sangat 
bersyukur dan bangga ada banyak orang-orang baik disekitar saya yang selalu 
mendukung saya. Terimakasih dan semoga bermanfaat. 
 
Oleh : Ika Wahyuningsih 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang Maha Esa atas rahmatnya lah 
penulis dapat berhasil dalam menyelesaikan Skripsi yang menjadi prasyarat dalam 
penyelesaian pendidikan Program Studi Manajemen dengan judul “Pengaruh 
Faktor Demografi Terhadap Perilaku Perencanaan Keuangan Dana 
Pensiun” dengan baik dan tepat waktu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 
dibantu oleh beberapa pihak, baik secara materil ataupun secara moril. 
Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Mellyza Silvy, S.E., M.Si  selaku Dosen Pembimbing. 
2. Bapak Dr. Lutfi, S.E., M.Fin., selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 
3. Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T, selaku Ketua Program Studi Sarjana 
Manajemen  
4. Ibu Dr. Sri Haryati, S.E., M.T,  selaku Dosen Wali. 
5. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dalam pelaksanaan 
penelitian ini. 
6. Seluruh Pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. 
Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu 
adanya perbaikan untuk kedepannya, besar harapan kami untuk parapembaca 
memberikan kritik, saran dan masukan dalam penulisan  skripsi ini. Terimakasih. 
Surabaya, Januari 2018 
 
Penulis 
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INFLUENCE OF DEMOGRAPHY FACTORS ON PENSION PLANNING CONDUCT 
 
Ika Wahyuningsih 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : ikawahyu846@gmail.com 
 
ABSTRACT 
Financial planning is the process of planning long-term and short-term financial 
goals. These goals can be the goal of establishing a child's education fund, building homes 
and also funds to prepare for retirement. Retirement is a time when one should be able to 
enjoy what could not be done while still an employee, which each individual would want a 
good life for his old age. However, the welfare of old age also can not be separated from how 
the behavior of financial management in the young to prepare for pension funds. This study 
aims to determine the influence of demographic factors such as gender, age, education, and 
income on the behavior of pension plan planning. Data analysis technique used is 
independent test of t-test and ANOVA. By using a sample of 321 respondents who live in 
Surabaya, Gresik and Sidoarjo, have a total income of at least Rp. 4,000,000 per month, has 
working experience of at least 2 years, and as a financial manager. Based on the result of 
research there is no difference of pension fund planning behavior based on age, gender, 
education and there is difference of behavior of pension fund plan based on income. 
 
Keywords: Age,Sex , Education, Income and Behavior Pension Fund Planning 
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PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP PERILAKU PERENCANAAN 
DANA PENSIUN 
 
Ika Wahyuningsih 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : ikawahyu846@gmail.com 
 
ABSTRAK 
Perencanaan keuangan ialah proses merencanankan tujuan-tujuan keuangan jangka 
panjang dan juga jangka pendek. Tujuan-tujuan itu dapat berupa tujuan untuk membentuk 
dana pendidikan anak, membangun rumah dan juga dana untuk mempersiapkan masa 
pensiun. Masa pensiun merupakan masa ketika seseorang seharusnya bisa menikmati apa 
yang dulunya tidak bisa dilakukan ketika masih menjadi karyawan, yang mana masing-
masing individu tentu menginginkan kehidupan yang baik untuk masa tuanya. Akan tetapi 
kesejahteraan masa tua juga tidak lepas dari bagaimana perilaku pengelolaan keuangan 
dimasa muda untuk mempersiapkan dana pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh faktor demografi yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan terhadap 
perilaku perencanaan dana pensiun. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda 
independen t-test dan ANOVA. Dengan menggunakan sampel sebanyak 321 responden yang 
berdomisili di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, memiliki pendapatan total minimal Rp. 
4.000.000 per bulan, telah memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun, dan sebagai 
pengelola keuangan. Berdasarkan hasil penelitian tidak ada perbedaan perilaku perencanaan 
dana pensiun berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan dan  ada perbedaan perilaku 
perencanaan dana pensiun berdasarkan pendapatan. 
 
Kata Kunci : Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pendapatan dan Perilaku Perencanaan 
Dana Pensiun. 
 
